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Esteville – Route de Cailly-Route
d’Emmaüs
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un lotissement par la société Terres à Maison Normandie
sur  la  commune  d’Esteville,  au lieu-dit  « Route  de  Cailly-Route  d’Emmaüs »
(parcelle ZC-341)  a  entraîné  la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique  sur
24 399 m2.
2 Les 21 tranchées ouvertes n’ont révélé que très peu de vestiges archéologiques datés. Ils
se résument à deux fossés respectivement attribuées au tout début du IIe s. apr. J.-C. et
au XVIIIe s. Le reste des vestiges est soit non daté (fossés de parcellaire pour l’essentiel),
soit attribuable à l’époque contemporaine et associé à une partie d’un ancien corps de
ferme. Les segments de fossés de parcellaires qui forment le plus grand nombre de
structures découvertes ne dessinent pas d’organisation particulière.
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